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ALKUSANAT
Tilastokeskus on laajentanut yritysrekisteriään perustamalla valtion 
virastot, laitokset sekä näiden toimipaikat kattavan rekisterin. 
Rekisteriä on suunniteltu yhteistyössä valtiokonttorin kanssa. Ohes­
sa julkaistaan ensimmäinen tilasto tästä aineistosta. Tilastotiedot 
koskevat vuotta 198.5.
Valtion virastojen ja toimipaikkojen rekisteri sisältää toimipaikko­
jen osalta valtion julkisen toiminnan. Valtion liikelaitosten toimi­
paikat on rekisteröity jo aiemmin Tilastokeskuksen ylläpitämään 
yritys- ja toimipaikkarekisteriin. Virastotasolla rekisteriin on 
kuitenkin kerätty tiedot kaikkien kotimaassa toimivan virastojen 
toiminnasta. Vertailujen helpottamiseksi julkaistaan virastotauluja 
sekä liikelaitokset mukaanlukien että ilman liikelaitoksia. Suomen 
Pankki, Postipankki ja Kansaneläkelaitos eivät ole virastoja eivätkä 
siten sisälly rekisteriin eivätkä tilastoihin. Rekisteriin eivät 
luonnolisesti myöskään sisälly valtioenemmistöiset osakeyhtiöt.
Rekisterin perustamisesta ja julkaisun tuottamisesta on vastannut 
suunnittelija Kari Molnar.
Helsinki, kesäkuu 1987
FÖRORD
Statistikcentralen har utvidgat sitt fÖretagsregister genom att 
grunda ett register som innefattar statens ämbetsverk och deras 
arbetsställen. Statskontoret har medverkat vid utformningen av 
registret. Härmed publiceras den första Statistiken pä basen av det- 
ta register. Uppgifterna gäller är 1985.
Registret innefattar beträffande arbetsställen statens offentliga 
verksamhet. Oe statliga affärsverkens verksamhet har redan tidigare 
registrerats i Statistikcentralens företags- och arbetsställeregis- 
ter. Uppgifter om alla i landet verksamma ämbetsverk har samlats i 
registret p& ämbetsverkens nivä. För att underlätta jämförelser 
publiceras ämbetsverkstabellerna bäde inklusive äffärsverken och 
exklusive äffärsverken. Finlands Bank, Postbanken och Folkpension­
sanstalten ingär varken i registret eller Statistiken. Dessa är inte 
ämbetsverk. Registret innfattar naturligtvis inte heller aktiebolag.
För grundandet av registret och för Publikationen svarar planerare 
Karl Molnar.
Helsingfors, juni 1987
Olavi E. Niitamo
Kalevi Alestalo
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1. KATSAUS VALTION VIRASTOJEN JA LAITOSTEN TOIMINTAAN VUONNA 1985
1.1. Virastojen lukumäärä ja koko(1)
Valtion virastoja ja taitoksia tiiketaitoksat mukaan ottaen oti 
vuonna 1985 1 038 kpt. Näiltä oti toimipaikkoja kaikkiaan n. 7 500 
kpt, joista n. 3 300 oti posti- ja tetetaitoksen toimipaikkoja'. Si­
ten valtiotta oti keskimäärin 7 toimipaikkaa virastoa tai taitosta 
kohti (kts. toimipaikan määritelmää kohdasta 2).
Liikelaitokset poistukien valtion virastoja oli 961 kpt ja näiltä 
oti 3 422 toimipaikkaa.
Henkilöitä valtion virastoissa ja taitoksissa oti liikelaitokset 
mukaanlukien 208 475 henkilöä. Keskimääräinen viraston tai taitoksen 
koko oti 200 henkilöä. Näistä liikelaitoksissa työskenteli 70 799 
henkilöä.
1.2. Virastot tehtävätuokittain(2>
Valtion virastoista joka neljäs toimi yleisen järjestyksen ja 
turvallisuuden (mm. oikeus-, poliisi- ja vankeinhoitolaitokset) 
tehtäväalueella. Seuraavaksi suurin tehtävätuokka virastojen luku­
määrällä mitaten oli koulutus (mm. yliopistot), yleishallinnon 
ollessa kolmanneksi suurin tehtävätuokka.
(1) Katsaukessa eivät ole mukana liikelaitokset, ellei toisin maini­
ta.
(2) Yhteisöjen tehtävätuokitukset, Käsikirjoja no 10, Tilastokeskus, 
Helsinki 1986.
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Taulu 1. Virastojen lukumäärä ja henkilökunta tehtävittäin
Tehtäväluokka Virastojen % Henkilös­ %
lkm tön lkm
1 Yleishallinto 105 10,9 21 261 15,4
2 Maanpuolustus 86 8,9 22 254 16,2
3 Yleinen järjestys 273 28,4 22 673 16,5
ja turvallisuus
4 Koulutus 231 24,0 28 551 20,7
5 Terveydenhuolto 12 1 ,2 1 734 1.3
6 Sosiaaliturva 24 2,5 1 E96 1.2
7 Asumisen edistäminen 31 3,2 4 585 3,3
ja ympäristön huolto 
8 Virkistys ja 22 2,3 814 0.6
kulttuuri
9 Energiahuollon - 0.0 - 0,0
edistäminen
10 Maa- ja metsätalouden 66 6,9 8 364 6.1
edistäminen
11 Teollisuuden ja 3 0,3 1 022 0,7
rakennustoim. edist.
12 Liikenteen edistäminen 59 6,1 17 205 12,5
13 Muu elinkeino­ 49 5,1 7 617 5,5
elämän edistäminen
14 Muut tehtävät - 0,0 - 0,0
YHTEENSÄ 961 100,0 137 676 100,0
Tarkasteltaessa henkilöstön jakautumaa tehtävittäin suurimmaksi 
tehtäväluokaksi nousee koulutus, jossa työskentelee 21 % virastojen 
henkilöstöstä. Henkilöstöllä mitaten muita tärkeitä tehtäväluokkia 
ovat yleinen järjestys ja turvallisuus (16,5 X ) , maanpuolustus (16 
X), yleishallinto (15 X) ja liikenteen edistäminen (12,5 X). Liiken­
teen edistämiseen luetaan mm. tie- ja vesirakennuslaitos, ilmailu­
hallituksen lentoasemat, merenkulkupiirit ja luotsipiirit.
1 .3. Virastot lääneittäin
Joka neljäs valtion virasto sijaitsee Uudenmaan läänissä. Seuraavak- 
si eniten virastoja on Hämeen läänissä, jossa on joka kymmennes 
virasto. Ahvenanmaata lukuunottamatta vähiten virastoja on Pohjois- 
Karjalan läänissä. Henkilöstöllä mitaten Uudenmaan läänin osuus 
voimistuu, sillä 35 X valtion virastojen henkilöstöstä työskentelee 
tällä alueella.
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Taulu 2. Virastot lääneittäin
Lääni Virastojen X Hekilös- X
lkm tön lkm
Uudenmaan lääni 242 25,2 48 914 35,5
Turun ja Porin lääni 98 10,2 12 843 9,3
Ahvenanmaa 10 1,0 263 1.9
Hämeen lääni 102 10,6 14 653 10,6
Kymen lääni 67 7,0 7 936 5.8
Mikkelin lääni 52 5,4 3 188 2.3
P.-Karjalan lääni 37 3,9 3 872 2.8
Kuopion lääni 57 5,9 7 502 5,4
Keski-Suomen lääni 54 5,6 9 308 6.8
Vaasan lääni 87 9.1 7 425 5,4
Oulun lääni 93 9,7 13 697 9.9
Lapin lääni 62 6,5 8 075 5,9
YHTEENSÄ 961 100,0 137 676 100,0
1.4. Toimipaikat toimialoittaind)
Valtion virastot jakautuvat kaikkiaan 3 422 toimipaikkaan. Keskimää­
räinen toimipaikan koko oli 40 henkilöä.
Toimipaikoista 80 X tuotti yhteiskunnallisia tai henkilökohtaisia 
palveluja. Muita merkittäviä toimialoja olivat rakennustoiminta, 
kuljetus ja tietoliikenne sekä rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- ja 
liike-elämää palveleva toiminta (pääasiallisesti kiinteistöpalvelu- 
toimintaa) .
1.5. Toimipaikat lääneittäin
Toimipaikkojen jakautuminen alueittain vastaa melko hyvin virastojen 
jakaumaa. Siten toimipaikoista 23 % sijaitsi Uudenmaan läänissä. 
Toimipaikkatietojen pohjalta laskien joka kolmas valtion henkilös­
töön kuuluva työskenteli tässä läänissä.
(1) Toimialaluokitus (TOL), Käsikirjoja no 4, Tilastokeskus, Helsin­
ki 1979.
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Taulu 3. Toimipaikat lääneittäin
Lääni Toimipaikk. % Hekilös- %
lkm tön lkm
Uudenmaan lääni 801 23,4 46 210 33,6
Turun ja Porin lääni 395 11,5 14 251 10,4
Ahvenanmaa 29 0,8 323 0.2
Hämeen lääni 335 9,8 14 681 10,7
Kymen lääni 190 5.6 8 030 5.8
Mikkelin lääni 211 6,2 3 956 2,9
P.-Karjalan lääni 151 4.4 4 993 3.6
Kuopion lääni 209 6.1 6 636 4,8
Keski-Suomen lääni 177 5,2 7 623 5.5
Vaasan lääni 305 8.9 7 824 5.7
Oulun lääni 376 11,0 13 333 9.7
Lapin lääni 243 7.1 9 802 7.1
YHTEENSÄ 3 422 100,0 137 676 100,0
2. PERUSTIEDOT, KÄSITTEET JA LAADINTAPERUSTEET
Perustietojen keruu Tiedot valtion virastojen ja toimipaikkojen rekisteriin on saatu
suoran valtion virastoille osoitetun lomaketiedustelun avulla. 
Tilaston peittävyys on virastotasolla 100 %.
Toimipaikkatiedot on kerätty kaikilta muilta virastoilta ja laitok­
silta paitsi liikelaitoksilta.
Valtion virastot Valtion virastoihin luetaan tässä ne valtion virastot ja laitokset,
jotka ovat valtion eläketurvan piirissä. Mukaan ei lueta Suomen 
Pankkia, Postipankkia, Kansaneläkelaitosta eikä Raha-automaatti­
yhdistystä ja vastaavia julkisoikeudellisia yhteisöjä. Mukaan ei 
lueta myöskään valtionapulaitoksia eikä valtioenemmistöisiä osakeyh­
tiöitä.
Valtion liikelaitokset Liikelaitoksiin on luettu seuraavat laitokset:
Posti- ja telelaitos, Valtion rautatiet. Valtion ravitsemiskeskus, 
Valtion tietokonekeskus. Valtion painatuskeskus. Suomen rahapaja. 
Valtion pukutehdas, Vammaskosken tehdas, Lapuan patruunatehdas, 
Valtion hankintakeskus, Valtion margariinitehdas. Valtion viljava­
rasto .
o
Rekisterin yksiköt:
Rekisterin yksiköt:
Henkilökunta
Aluejaotukset
y
Liikelaitoksia on näinollen 12 kpl, kun taas virastoja ja laitoksia 
joita luetaan liikelaitoksiksi on 77. Selitys tähän on, että posti- 
ja telelaitos ja valtion rautatiet koostuvat useammasta virastosta.
Virasto
Rekisterissä oleva virastoyksikkö on määritelty samalla tavalla kuin 
valtiokonttorin palvelusuhderekisterissä käytetty yksikkö. Tällaisia 
virastoja oli 1 038 kappaletta vuonna 1985. On huomattava, että 
viraston käsite on suuremmassa määrin sopimuksenvarainen käsite kuin 
esim. yrityskäsite.
Toimipaikka
Toimipaikka on viraston alayksikkö. Virasto koostuu yhdestä tai 
useammasta toimipaikasta. Toimipaikka rajataan siten, että se toimii 
yhden viraston osana, sijainniltaan muista toimipaikoista erillään 
ja siinä käy vähintään yksi henkilö säännöllisesti töissä. Lisäksi 
viraston samassa sijaintipaikassa toimialaltaan poikkeavat toiminnot 
muodostavat oman toimipaikan.
Osa-aikaiset ja osan kuukautta töitä tehneet on henkilökunnan luku­
määrää laskettaessa muunnettu täyttä, säännöllistä työaikaa vastaa­
viksi tiedoiksi. Opettajien kohdalla on katsottu, että 16 tunnin 
opetusvelvollisuus viikossa vastaa yhden henkiön työpanosta.
Käytetyt aluejaot ovat virastojen osalta lääni sekä toimipaikkojen 
osalta lääni ja kunta.
Virastolle on määrätty lääni sen mukaan mistä viraston toimintaa 
johdetaan eli viraston päätoimipaikan lääni on sama kuin viraston 
lääni.
Toimipaikka on määritelmän mukaan sijainniltaan rajattu yksikkö. 
Liikkuvat työntekijät, kuten rakennustyöntekijät ja siivoustyönteki- 
jät, on laskettu siihen toimipaikkaan mistä heidän työtään johde­
taan.
3. TILASTOTAULUT
Virastotaulut (1-4)
Toimipaikkataulut (5-7)
4. ERITYISSELVITYKSET
Taulussa 1 esitetään valtion virastojen ja laitosten (ml. liikelai­
tosten) toiminta tehtäväluokittain ja taulussa 2 on kuvattu toimin­
taa lääneittäin.
Taulussa 3 on kuvattu valtion virastojen toimintaa liikelaitokset 
poislukien tehtäväluokittain.
Taulussa 4 on kuvattu valtion virastojen (pl. liikelaitokset) 
toimintaa lääneittäin. Tässä talussa viraston koko henkilökunta on 
sijoitettu siihen lääniin missä sen päätoimipaikka on.
Toimipaikkatauluilla 5, 6 ja 7 on sama kattavuus kuin virastotau- 
luilla 3 ja 4. Toimipaikkojen pohjalta saatu sijaintitieto on 
kuitenkin tarkempi (katso määritelmiä), ja siten taulussa 7 (Toimi­
paikat lääneittäin) olevat tiedot antavat tarkemman kuvan valtion 
virastojen työllisyydestä alueittain.
Taulussa 5 on esitetty toimipaikkojen jakautuminen 1-numeroisella 
toimialatasolla. Pääosa toimipaikosta ja henkilökunnasta on toimia­
lalla 9 Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut. Taulussa 6 
on eritelty toimipaikat toimialassa 9 jaoteltuna 2-numeroiselle 
toimialatasolle.
Julkaistava tilasto perustuu Tilastokeskuksen valtion virastojen- ja 
toimipaikkojen rekisteriin, josta on mahdollista tuottaa myös asiak­
kaiden erityistarpeita palvelevaa tilastoa.
Rekisteristä voidaan tuottaa valinnaisia listauksia virastoista ja 
toimipaikoista. Tiedustelut puh. (90) 173 4528 (Jouko Rajaniemi).
Katsausta lainattaessa pyydetään lähde mainitsemaan.
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1. ÖVERSIKT AV STATLIGA AMBETSVERKENS VERKSAMHET AR 1985
1.1. Ambetsverkens antat och storlekd)
Antatet stattiga ämbetsverk inktusive affärsverken var ár 1985 1 038 
st. Dessa hade sammatagt ca 7 500 arbetsstätten, av vitka ca 3 300 
titthörde post- och teteverket. Därmed hade statens ämbetsverk i 
genomsnitt 7 arbetsstätten (se punkt 2 för definitionen av arbets- 
stätte).
Exktusive affärsverken var antatet statiga ämbetsverk 961 och dessa 
hade 3 422 arbetsstätten.
Personaten hos de stattiga ämbetsverken inktusive affärsverken var 
208 475. Ambetsverkens genomsnitttiga stortek var 200 personer. 
Affärsverken syssetsatte 70 799 personer och de övriga ämbetsverken 
137 676 personer.
1.2. Ämbetsverken entigt uppgiftsktass(2)
Av statens ämbetsverk är var fjärde verksam inom uppgiftsktassen 
attmän ordning och säkerhet (bt.a. potisväsen, rätts- och f&ngvárd). 
Den näst största uppgiftsktassen mätt entigt ämbetsverkens antat, är 
utbitdning (bt.a. Universitäten), medan attmän förvattning är tredje 
i ordningen.
(1) Översikten innefattar inte affärsverken, utom i de fatten som 
nämns skitt för sig.
(2) Uppgiftsktassificeringar för sammanstutningar, Statistikcentra­
ten, Hetsingfors 1986.
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Tabell 1. Ämbetsverkens antal och personal enligt uppgiftsklass
Uppgiftsklass Ämbetsverk
st
% Personal %
1 Allmän förvaltning 105 10,9 21 261 15,4
2 Försvaret 86 8.9 22 254 16,2
3 Allmän ordning 273 28,4 22 673 16,5
och säkerhet
4 Utbildning 231 24,0 28 551 20,7
5 Hälsovärd 12 1,2 1 734 1,3
6 Socialskydd 24 2,5 1 596 1.2
7 Boendefrämjande 31 3,2 4 585 3,3
och mitjövärd
8 Rekreation och 22 2,3 814 0,6
kultur
9 Främjande av - 0.0 - 0,0
energiförsöjning
10 Främjande av jord- 66 6,9 8 364 6,1
och skogsbruk
11 Främjande av 3 0,3 1 022 0,7
Industri och bygg.
12 Främj. av samfärdsel 59 6,1 17 205 12,5
13 övrigt främjande 49 5,1 7 617 5,5
av näringslivet
14 övriga uppgifter 0,0 0,0
INALLES 961 100,0 137 676 100,0
Vid en särskädning av fördetningen av personalens antal enligt upp- 
gift ser man att den största uppgiftsktassen är utbildning, som 
syssetsätter 21 % av ämbetsverkens personal. Uppmätt med personalens 
antal är näst efter utbildning följande uppgiftsklasser mest bety- 
dande: allmän ordning ooh säkerhet (16,5 %) , försvaret (16 %) , sil­
män förvaltning (15 %) och främjande av samfärdsel (12,5 %) . Tili
främjandet av samfärdsel räknas bl.a. väg- och vattenbyggnadsverket, 
luftfartsförvaltningens flygfält, sjöfartsfördetningarna och 
lotsfördetningarna.
1.3. Ämbetsverken enligt Iän
Var fjärde av de statliga ämbetsverken befinner sig i Nylands Iän. 
Näst största antalet ämbetsverk är i Tavastehus Iän där var tionde 
ämbetsverk befinner sig. Bortsett frän Aland befinner sig det minsta 
antalet ämbetsverk i Norra-Karelens Iän. Uppmätt med personalens 
antal stärks Nylands läns aneet, ty 35 % av ämbetsverkens personal 
arbetar för ämbetsverken i Nylands Iän.
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Tabell 2. Ämbetsverken enligt län
Län Ämbetsverk
st
% Personal %
Nylands län 242 25,2 48 914 35,5
Abo och Btborgs län 98 10,2 12 843 9,3
Aland 10 1.0 263 1,9
Tavastehus län 102 10,6 14 653 10,6
Kymmene län 67 7.0 7 936 5,8
S:t Michels län 52 5,4 3 188 2,3
N.Karelens län 37 3,9 3 872 2.8
Kuopio län 57 5,9 7 502 5,4
Mell. Finlands län 54 5,6 9 308 6.8
Vasa län 87 9.1 7 425 5.4
Uleäborgs län 93 9.7 13 697 9,9
Lapplands län 62 6,5 8 075 5.9
INALLES 961 100,0 137 676 100,0
1.4. Arbetsställen enligt näringsgrend )
*
Statens ämbetsverk har sammalagt 3 422 arbetställen. Arbetställenas 
genomsnittliga storlek var 40 personer.
80 X av arbetställena producerade samhälleliga och personliga tjäns- 
ter. Andra näringsgrenar av betydelse var byggnadsverksamhet, 
samfärdsel och kommunikationer samt bank-, försäkrings-, fastighets- 
och uppdragsverksamhet (i huvudsak fasighetsverksamhet).
1.5. Arbetsställen enligt län
Fördelningen av arbetställen enligt län motsvarar i stört sett 
fördelningen av ämbetsverk. Sälunda befann sig 23 X av arbetställena 
i Nylands län. Beräknat med uppgifterna om arbetställen var av sta­
tens personal var tredje sysselsatt i denna län.
(1) Näringsgrensindelningen (NI), Handböcker nro 4, Helsingfors 
1979.
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Tabett 3. Arbetsstätten entigt tän
Län Arbetsstät.
st
% Personal %
Nytands tän 801 23,4 46 210 33,6
Abo och B:borgs tän 395 11,5 14 251 10,4
Atand 29 0.8 323 0,2
Tavastehus tän 335 9,8 14 681 10,7
Kymmene tän 190 5,6 8 030 5,8
S:t Michets tän 211 6,2 3 956 2,9
N.Karetens tän 151 4.4 4 993 3,6
Kuopio tän 209 6.1 6 636 4.8
Mett. Fintands tän 177 5.2 7 623 5.5
Vasa tän 305 8,9 7 824 5.7
Uteäborgs tän 376 11,0 13 333 9.7
Lapptands tän 243 7,1 9 802 7,1
INALLES 3 422 100,0 137 676 100,0
2. BASUPPGIFTERNA, BEGREPPEN OCH UPPGÖRINGSPRINCIPERNA
Insamtingen av basuppgifter
Uppgifterna i registret av statens ämbetsverk och arbetsstätten har 
erhättits med hjätp av btanktter i en direkt förfrägan titt statens 
ämbetsverk. Vidkommande ämbetsverken är statistikens täckningsgrad 
100 X.
Arbetsstätteuppgifter har insamtats om atta ämbetsverk exklusive 
affärsverken.
Statens ämbetsverk Med statens ämbetsverk avses här de stattiga ämbetsverken som inne-
fattas av statens pensionsskydd. Titt dem hör inte Fintands Bank, 
Postbanken, Fotkpensionsanstatten och inte hetter Penningautomatfö- 
reningen och tiknande offenttiga sammanstutningar. Anstatter med 
stattigt understöd och stattiga aktiebotg räknas inte hetter titt 
ämbetsverken.
Statens afffirsverk Titt affarsverken rSknas fotjande inrattningar:
Post- och teteverket, Statsjarnvagarna, Statens forptagnadscentrat, 
Statens datamaskincentrat, Statens tryckericentrat, Myntverket, Sta­
tens bekt&dnadsverk, Vammaskoski fabrik, Lappo patronfabrik, Statens 
upphandtingscentrat, Statens margarinfabrik, Statens spannm&tsfbr- 
rSd.
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AffArsverken Ar sAlunda 12 till antalet, medan antalet Ambetsverk 
som rAknas till affArsverken Ar 77. FSrklaringen till detta fir att 
post- och televerket och statsjArnvAgarna bestAr av flare Ambets- 
verk.
Registerenheterna: Ambetsverk
Enheten 'ambetsverk' har i datta register definerats pA samma sätt 
som i statskontorets register av avtalsenliga tjAnsteförhÄllanden. 
Enligt denna definition var Ar 1985 antalet Ambetsverk 1 038 st. Det 
bör uppmärksammas, att begreppet 'Ambetsverk' Ar i större grad en 
frAga om konvention An t.ex. begreppet 'företag'.
Registerenheterna: ArbetsstAlle
ArbetsstAlle Ar en enhet, som Ar understAlld Ambetsverket. Ambets- 
verken bestAr ev ett eller flere arbetstAllen. ArbetsstAllet avgran­
sas s ä ,  att det Ar understAllt ett Ambetsverk, Ar belAget skilt frÄn 
de andra arbetstAllena och sysselsAtter regelbundet minst en person. 
DArtill avskiljes enligt nAringsgren skilda aktiviteter till egna 
arbetsstAllen Aven om de hör till samma Ambetsverk och Ar verksamma 
vid samma adress.
Personal Vid berAkningen av personalens antal har delsitidsarbetande och en
del av mAnaden sysselsatta omrAknats att motsvara regelbunden 
helstidsarbete. Hos lArare har 16 timmars undervisningsplikt i vec- 
kan ansetts motsvara heltidsarbete.
Regionala indelningar Hos Ambetsverken har som regional indelning anvAnts lAn och hos
arbetsstAllen lAn och kommun.
Ambetsverken har registrerats tili det lAn frÄn vilken Ambetsverkets 
verksamhet leds. Med andra ord Ar Ambetsverkets lAn samma som lAnet 
hos dess huvudarbetsställe.
ArbetstAllet Ar enligt definition en tili belAgenhet begrAnsad en­
het. Rörliga arbetare som byggnadsarbetare och städingsarbetare har 
rAknats tili det arbetsstAlle varifrAn deras arbete leds.
3. STATISTISKA TABELLERNA
Ambetsverkstabellerna (1-4)
Ur tabell 1 framgär de statliga Ambetsverkens (inkl. affärsverk) 
verksamhet enligt uppgiftsklass och ur tabell 2 verksamheten enligt 
lAn.
Siffrorna i tabell 3 visar de statliga ämbetsverkens (exklusive 
äffärsverk) verksamhet enligt uppgiftsklass.
Tabell 4 visar de statliga ämbetsverkens (exkl. äffärsverk) verksam­
het enligt län. I denna tabell har ämbetsverkens hela personal 
klassificerats till det län var huvudarbetsstället är beläget.
Arbetsställetabellerna (5-7)
Arbetsställetabellerna 5, 6, och 7 har samma täckning som ämbets- 
verkstabellerna 3 och 4. D4 belägenhetsuppgiften för arbetsställen 
är noggrannare (se definitionerna) och sä ger tabell 7 (Arbetställen 
enligt län) en bättre bild av statens sysselsättning regionalt.
Tabell 5 visar fördelningen av arbetställen pä 1-siffrig näringsg- 
rensnivä. Huvudparten av arbetställena och personalen hör tili 
näringsgrenen 9 Samhälleliga och personliga tjänster. I tabell 6 har 
arbetställena i näringsgren 9 uppdelats ytterligare pä 2-siffrig 
näringsgrensnivä.
4. UPPDRAGSVERKSAMHET
Statistiken som publiceras baserar sig pä Statistikcentralens regis­
ter av statens ämbetsverk och arbetsställen, ur vilken det är möj- 
ligt att producera Statistik för kundernas mera specifiska behov.
Valfria listor av ämbetsverk och arbetställen kan produceras ur 
registret. Förfrägningar tel. (90) 173 4528 (Jouko Rjaniemi).
Vi ber Er att uppge källa dä ni citerar denna översikt.
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TILASTOKESKUKSEN YRITYS- JA TOIMIPAIKKAREKISTERI
on kattava ja ajantasainen osoitepankki, joka sisältää tie­
dot
- yli 140 000 yrityksestä ja yhteisöstä
- noin 180 000 toimipaikasta
Rekisteriä päivitetään usein - tiedot ovat ajan tasalla.
Voit määritellä kohderyhmäsi esim.
- toimialan mukaan
- yrityksen tai toimipaikan koon mukaan
- alueen mukaan
Kun tarvitset tietoja toiminnassa olevista yrityksistä tai 
toimipaikoista, ota yhteys Tilastokeskukseen, puh. 90-1734 
530 tai 90-1734 528. Saat haluamasi osoitteistot nopeasti ja 
edullisesti.
S TAT IS TIKCENTRALENS FÖRETAGS- OCH ARBETSSTÄLLEREGISTER
är en täckande och tidsenlig adressbank med uppgifter om
- över 140 000 företag och samfund
- omkring 180 000 arbetsställen
Uppgifterna uppdateras kohtlnuerligt, registret är alltid up-to-date.
Du kan definera urvalsgruppen t.ex.
- enligt näringsgren
- enligt företagets eller arbetsställets storlek- enligt omräde
När du behöver uppgifter om verksamma företag eller arbets­
ställen, kontakta Statistikcentralen, tel. 90-1734 530 eller 
90-1734 528. Du fär adressregistren snabbt och förmänligt.
T ILA S T O K E S K U S -S T A T IS T IK C E N T R A LE N
Virkalähetys
Tjänsteförsändelse
JULKAISUJEN MYYNTI,
Tilastokeskus, PL 504, 00101 Helsinki' 
Puh. (90) 173 4535 
Valtion painatuskeskuksen kirjakaupat 
Helsingissä Annankatu 44 ja Eteläesplanadi 4
FÖRSÄLJNING:
S tatistikcentralen, PB 504, 00101 Helsingfors 
Tel. (90) 1734535 
Statens tryckericentrals bokhandlar i 
Helsingfors Annegatan 44 ooh Södra esplanaden 4
SALES OF PUBLICATIONS
Central S tatistical Office of Finland
P.0.8. 504, SF-00101 Helsinki, Finland 
Phone internat. +3 5 8  0 1 734 535 
Telex 122656 tikes sf
Government Printing Centre bookshops in Helsinki located 
at Annankatu 44 and Eteläesplanadi 46 7 0 6 8 7 H -1 2 /2 9 5 7 L /a d s
